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i M í f l i s UOI 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego qua los Srca .Alca ldB» y Sueya-
tarios raciban los s&zntroa del Bí -u t r íK 
que corres píjadan %1 disiri ío, diKpOü-
d r í n quo ss fije afi ojesuplar en ni « t í o 
de costumbre, do&tíe pená iuasce rá hur-
ta el recibo áal ' a ó i a í r o í . ig«i»íi t í-
Los S e c r e í e r i o s cuidaran de_cott?*r-
Tar los BOIKTINHS cokccionados ordfl-
n&damente p&ra en i íncuadeTmeión, 
que debe rá v e n ñ c a r í i s nada 9.B0. 
a m u n k m u m . m a m Y m m s 
S-í ^iStntíbK IEM. ¿r* vr.iiiMi.cbi'í» iU i'¿ íii-j^Vayiín pro'«íi2íal. A. cvAiro pe-
íííi'ít.?; í¿Aaa«'¿ita ÍÍW'I^ ÍKÍ'JC si tzlrat-xtet, whtt p intan e\ ntrncrt+i j qpmr/i 
i irv- 'w «So,'ÁUW íijjtíiüuiaroti, ><ítg6d3.s sa ¡ .oüciwrlftcusüripeidn. L0.1 
iia^Qn d* ÍCfttft (IR íft' CAÍIÍIAI ÍH) h!ii'í.n j¡.ir JibraBsa líel Giro ro^tao, r-diaí-
V."Z-?ÍJVO fiólo fi-olloi* ÍIS íiywripcio.'ifls d i trimesir*, y á-iicwíieii^j por la 
ál)y&STJESCIA 2DÍTÜRIÁL 
L^ÍÍ liiíjpoíiicioae?. de las nu t e r ídads» , axcapto ln* t^ae 
soan ¿ i a s t i m c i a da parte uo pobre, no i n s e r t a r á n oficial* 
m e n t ó : fcairnismo caalquic-r enuncio aonagrnienta .a] eer-
r io io nacioaal qus dimano do liw raismog; lo de tafce-ijs 
r,articíilftr pr37Ío el ongo ad<Jlsutíido fle Y«inte ceutiroos 
íi« pasefcR por CAda Imea do inKorcidn. 
LCH anuncies «i que haco referoncÍK la circuluv do la 
O o m i w ü a provincia l , fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
campiianisato al acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 90 do No-
Tismore do dicho aí io , y c t i j a eirculfcr ha sido publicada 
an loa RourriNas OFICÍALÜS de 20 y 22 de Diciembre va 
citado, a b o n a r á n con arreglo á l a turife. que en ranr.cio-
utdoE BCLKVINBS ee inserta. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia del Consto-de'Ministros 
SS.:. M M . el R m . Don 
Alfonso XIII,'•'la R E I N A ' 
Doña" "Victoria jBugenia 
(Q.;.D^Q;.) y Su Augusto 
Hijo el Principe de Astu-
rias, coimáú&n. "sin nove-
dad en su importante sa-
lud. '^ '" 
... De igual beneficio: dis-
frutan las ásmás personas 
de la Augusta Real Fami-
lia. ,';'-. '•.,."-.••',.•• 
/Queta d t l di» S3 da A b r i l . ) 
G O B I E R N O B E P R O V I N C I A 
P E S A S Y M E D I D A S 
L i cou t ras tac ióo per ió i i ca de po-
sas, moilidae é ÍDftrunientos de pa 
6 o r , c ( r r e E p o t : t l i e t i t 8 í l p r e s e c t e oño, 
t endrá lugsr en los Ajui iUtutentce 
de La Vecilla j Rio ño los á h s 27 ds 
l l o j o y 1.° de JUDÍO, respeetivn-
meotn. 
La fecha de la- comprobsc ión en 
IOB demüs Apuntamientos que com-
prenden los citados partido» judicia-
les,se a n u n c i a r á oportunamente por 
oficio á IceSree. Alcaldes, los cua-
les, al recibir el aviso, ha r án saber 
á loa comerciantes é industr ínles /a 
obligación do concurrir con sus pe 
sas y medidas al A.vuutomiento ca-
beza rio distrito el día que al efecto 
se fefiole; advi r t iéndoies la respon-
sabilidad en que incurren los que 
falten al cumplimiento del expre-
sado servicio. 
Leóu 18 de Abr i l de ¡SOS. 
E l Gobernador, 
L u i s l igarle. 
DON L U I S U G A R T E Y S A I N Z , 
. Goburnndor civil do la provincia de 
. León. 
Hago saber: Qu« por 'Di Marcelo 
González y D. SIOÍÓ1; " i i loosui .vecí -
nos de V e g a c e t v a r » , por A y en re-
presentación do otros vecirjos de di 
cho pueblo, se ha preseotado en la 
J t fú tura de Oblas públ icas una ins-
tancia solicitando la eoncesiórj de 
sesenta litros de -cguaipor segundo 
de tiempo, derivados del rio Torloi 
por niedio do uaa presa emplazada 
quitice metros aguas abajo del lia-
modo ePuonto bajero de las Hoces»,-
con destino al riego de las Sucas de 
su propiedad, y la imposición- de 
eervidombres de tiouedtioto j r e s t r i -
bo de presa, acompaSíin.'dü. el o'por-
t u r b proyecto que so .halla de ma-
niüesto al público por- t é rmino dn 
treinta d ías en la iadicáda J e f í t u r a ; 
pai'á que. los - que sa"crean-" perjudi-
cados hagan las reclamaciones coa-
venientes. 
León 21 de" Abril , de 1908.-- . v . 
JL'uis Ugarte../' 
M I N I S T E R I O D B L A GOBERNACIÓN 
REAL CBDBN-C1RCULAR 
Para el exacto c u m p l i a ü e a t o da 
lo preceptuado ea la segunda dis-
posición traiisitoria ds la ley de 14 
del comento raes, publicada en la 
Gaceta de Madrid del día i b , que 
hnce velación á la formación de los 
escalafones del personal administra-
tivo do este Ministerio de activos y 
cesantes, deberán presentar los p r i -
meros eu este Ceutro.Ti yu no lo hu-
.biesen ffectuauo, ó remi t i rán , por 
conducto de Jos Gobercadorei c i v i -
les d'< las provincias donde t i ngan 
an residencia oticiai , y eu el preciso 
té rmino de un mes, juntamente con 
la partida de nacimiento, las hojas 
de servicios jus t iücndss . con copia 
literal de todos y cada uno de sus t í -
tulos administrativos, certificadas y 
calificadas por sus jefes respecti-
vos, cerrando el ajuste de sus ser-
vicios oo 15 del actual. 
Los funcion;irios activos quo tu-
viesen ya presentados los documen 
tos expresados y hubiesea; obtenido 
con posterioridad OU'ÍVO destino, SO 
l imi tarán á reproducir y p r e s s o t í r 
ó remit ir las hojas de eervicios, 
ajustadas és tas hista e l . l ó de co-
rriente mes, con el- j u s t i ü c a o t e de 
la a l terac ióu sufrida. 
Los cesante.! presentarán Jirecto-
mente ea. el Registro de este Miáis?' 
terio, ó en los Gobiernos civiles de 
las provincias' dundo -residan, en el 
improrrogiblo t é r m i n o ' d e un mas,' 
y ios Gobernadores remit i rán 4,este" 
Centro, con la, solicitud de ioc lu -
sión,,Sus hojas de servicios,"acom-
pañadas de los t í tulos originales y 
copia sjmple de los mismos, además 
de la partida de .oao.¡mi6bto;.'ebt9a--. 
diéudose que no t endrán derecho á 
figurar en ei escalafón de cesantes 
Jos q u é no lo solicitáron en el men-
cionado t é rmino de: un méSi iooute-
do desdé el día de la p romulgac ión 
de Id ley al principio citada, u i los 
que aparezaan iñeluidós en escala-
fones de otros Centros. ' • : . " • 
Los ce'saatbsq'ie hubiesen ya pre • 
sentado en el Ministerio los docu-
mentos prevenidos, se l i m i t a r i n á 
formular ó reproducir la solicitud 
de inclusión en dicho plazo, y h i -
cieudo reforencii á la documin ta -
ción antes presentada. 
Da K « l ordou lo digo á V. S. pa-
ra que disnonga su inserción en el 
Boletin Ofisiaídoesíi prov.ccia, cui-
dando de remit ir con toda urgen-
cia la documentac ión firraaliasda, 
como qnodíi provenido, que le sea 
prosentada por el personal activo de 
esi provincia y por los cesantes. 
Dios guarde á V. S. muchos a ñ o s . 
Madrid 18 de Abri l de 1908.—Cierm. 
Sr. Ooberuador c iv i l da la provin-
cia de 
(Qüccla del d í a 10 de A b r i l ) . 
M I I S T A . S 
DON ENRIQÜE CASmiPlEDRA \ CRESPÍ), 
lagenleru Jefe del dtstrllo minero 
de esta provincia. 
H:go saber: Q ie por D . Alberto 
Laur in , vecino de León, se ha pro-¡ 
sentado en i?l Gobierno c i v i l de esta 
provincia, ort el dia i) dei mes de 
Abr i l , á i a s "onco, una e<»íiuitu i de 
registro pidioodo 60 per.ceuenoU.e'" 
para ia miaivcle hierro'lliiinada Vic-
toria, sita en t é rmino del. Ayunta-
miento do Borrones, t-.itio ^Parade- • 
l a . » Hice la de s lgnsc ió ' : do lus c i -
tadas (50 p^r tenoücias en la ' forma 
siguiente: 
Se tomará por panto de partida 
,la estaca, del SE. de la mina « S e g u -
ra»', y so medirán 70f» metros ál 
Oeste, de modo que la mina sig' . co-
lindanto con la •Secura-, y se pone 
la 1 ." estaca; desde" está .al Sur S00 
metros, siendo coliudante con la m i -
nu «üesoiida» eu '200 metros, y so . 
poce la"'-*."; desdo é s u y eíi. direc-
ción nominal ¿ la anterior ¡.'200 me-
tros, y se Ci>lno<>;4 1»"».'; .de.8.?. á 
4 ." s é sri.ediriiu ,5)00 metros al N . 
normalmoutii á la i i 10a do2 ;* á 3.*; 
desde - I . " p p . . ñ 0 0 . m ó t r o s , " c e r r a n d o 
el coa torno dé GO pertenensias que 
se -lesean: . . 
' Y hibiondo hecho constar este, 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por ¡a ley, se há 
admitido «Jich i solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presenta edicto puraque en el t é r -
mino de treinta días , contodos desde 
su freha, pao.'lao . presentar eu e l . 
Gobierno, c iv i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previese el nrt. 28 del RegU-
mauto de Minería v igen te . 
El expediente t ioaeel i . ú m . 3.746 
León 20 de Abr i l do 1908.—E. 
C&ntalapieira. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
S u b a s t a 
El dia 20 de Mayo próximo, á las 
doce de l a m a ñ i n a , t end rá lugar en 
la AlnaldííA de Sa lamón la segunda 
subasta de diez piezas de haya, que 
se h i l lau depositadas en poder del 
Presidente de la Junta administra-
• t iva de Sa lamón . 
l i l i 
m 














Ei tipo de tasac ión PS el de eiete 
peeetnB,; IBB cocdicicmes ¿ que han 
desajetarse, tanto la subasta como 
la ejponcióu del aprovechimieoto, 
eon Iss contenidas en el pliego pu-
blicado í*n la adición al t . ú m . 118 
del BOIBTÍN OFICIAL de I» prnWDCia, 
covrespoiirtiente al día 2 de Octubre 
p róx imo pasado. 
León 15 de Abr i l de 1908.—El I n -
geniero Jefe. José Prieto. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
INTERVENCIÓN DE H A C I E N D A 
D E L A PROVINCIA D E LEÓN 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el arr. 4.° de la ley de 19 de Ju-
lio de 1904, se hace ¡.úblico KD este 
periódico oficial q u e D. Joaqu ín 
Mattioez Sartoier to ha tomado po-
se s ió i en el día de Iwy del destino 
de Aspirarle •> Oficial de primera 
clase de esta I n t e r v e n c ó a de Ha-
cienda.. 
León 21 de Abr i l de lo"'».—El 
loter'Tentor, M . Jimeno. 
T E S O t i E ü I A DE HACIENDA 
DE IA PROVINCIA DE 1EÓN. 
Cédulas personales 
Anuncio 
Por Real orden facha" 12.del se 
tuali coa.umcoda porc ia"Direcc ión 
general del Tesoro públ ico, se liace 
.prepente que la recaudac ión v o í n n -
taria dé -códü las personales en esta 
provincia*, dará principio el dia .1.° 
de Mojo p róx imo . 
Lo que se hace-públ ico enVel Bo-
IFTÍN OFICIAL de-, lo. proviocia para 
cpnocioiiento'de las a u t o r i d á d e s y 
contribuyentes de la misma. 
-León 20 d e ' A b r i l de • 1908.—El-
Tesorero dü Hacienda, P. O., Fran-: 
cisco Macíiis Gómez." 
Don Fulgencio .Palencia} 'Sánchez, 
Oficial de Sala de la'Exceleotlsi • 
• ma AudieDcia.Terr¡to>ial..de, esta 
ciudi..!., . .- -.. . ""• . 
;. . . 'Cfrtifjco: Que el tenor l i toral del 
eüCnbíziüMietito y parto dispositiva 
de .la set.toncia dictada por la.Sala 
•. de lo c i v i l , en 'el.pleito á que sd- re-
fiere, escomo sigue: ' ' • • ' ' '.• 
«Encabezamiento—Sentencio n ú -
.IDero47;del registro, 'folio 155.—En 
la oiudfcd de ValladuliJ, á 7 de A b r i l 
«le 1908: eo los nutus qne proceden 
del Juzgado de primera instancia.de 
La BaiSi'zn. seguidos por D. S in t i a -
go García PatiChón, vecino do Maise 
de CbStiopooce, representado por el 
Procurador .0. Alberto González 
Ortega, cou D. ' Jnsé Pr ie tó Pérez , 
vecino de La Bafieza. y madisinte su 
incotnparecencia eo esta Superiori-
dad los estrados del Tribunal, sobre 
iodoranizñción de perjuicios, cuyos 
autos psndon en esta Saporioridad 
en v i r tud Aa apelación interpuesta 
por M D Sattir.go de la seiitoncm 
que dicló el ii:ferior. eu los cuales 
na sido Mafififitrado Ponente el señor 
• D . Teodolfj Gi l : 
Vistos: 
ParU dispositiva..—Fallamos q'ie 
debemos coafirmar y confirmamos 
con las cost'S de esta segunda ios 
tancia al apelante, la seotenoia que 
eu 5 de Noviembre de 1907 dic tó el 
Juez de primera instancia de L<> Ba-
ü e z o , por la que se absuelve á don 
José Prieto Pérez de la demanda 
interpuesta por Saotiagu G í r e l a 
Píinchód, siu h ice r espejial c o ü d e -
na de costas. 
Asi por esta nuestra sentencia, 
que s í comunic»r¡l literalmente al 
l i . s t i tu to de Reformas Sociales, y , 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se in se r t a rá en el BOLETÍN 
OFICIAL de L ió a. me liante W i n 
comparecencia en e í t a Sup-irion-
dad del D . J o s é Prieto, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos — 
Diego E. de Ms Monteros. — Ei Ma 
gistrado Sr U r i b i v o t i ea S ila y oo 
pudo firmar.—Diego E de los Mon-
t e r o s . — P i ó G. Saotelioea.—P.mlino 
Bairenechaa.—Teodu'f) Gil.» 
Cuya sentencia f lé publicada en 
el mismo dia de su fcch i , y m no t i -
ficó eo el siguiente hábil al Procu-
rador de l.i parte personada y ea los 
estrados del Tribuna', por la no 
oompareceoc.a en esta iustancia de 
D. José Prieto. 
Y para que conste, y á fia de i n -
sertar en el BOLETÍN OFICIAL de la 
proviocia de León, expido y firmó lá 
presenta en Valludolid á S de Abr i l 
do 1908.—Fulgencio. Palsncia. 
A T O N T A M I E N T O S 
Alcaldía constilucimal de 
fiihkoritait 
Par.i que la Junta pericial de este 
t é rmino municipal pueda ocuparan' 
de la coi.fdccióü . del apéndice al 
amillaramiento que ha de servir de; 
base á ios repar t imiéu tos de la cou 
t r ibucióa terr i torial por r ú s t i ca . -y . 
pecuaria de.este Muuiqipio, p i ra el 
ufio de 1909, es preciso que todos 
los coiitr ibuyetites que hayan sufri-
do a i te rac ióu .en su riqueza, presen-
tea en la Secretaria ue' este A y u n -
tamiento.en t é r m i n o dequince uias, 
sus relaciones de ulta y baja; advir-
tiendo que uu se admi t i r án las que 
no acrediten t añe r sa t i e f i chos ios de-
rechos de t ransmis ión de domiuio. 
" Villahornate 10 dé-Abril de'1908:. 
•^-Él Alcalde, Maniiél Gaitero. ^. ' 
-Alcáldia eonttítucioml'de 
• San. 'Andrés del Rabanei» ' • 
Pora que la Junta pericial de es té 
distri to pueda ocuparse eu . í a for-
maciou del apéndice al amil lamiéa--
to para el uño de 1909, se hace pre-
ciso qUM los contribuyontes que. 
hayan sufrido aiteraocén eu su . r i -
queza, presenten re i i c ión de alta, 
y baja eo la Secretarla de este 
Ayi iutamiauto , durante el t é r m i n o 
de quiuce dias, acreditando h iber . 
eotiffecho los derechos á . la, H i -
cieuda. 
San .André s del Rjbinedo l á de 
Abr i l de 1908.—Ei. Aloalde, M;muel 
Santos. 
Alcaldía emst i íuc ioml ¡le 
Meffo de la Veyá 
Los contribuyentes de este A y u n -
tamiento que tengan que hacer 
cambio de su riqueza, tanto de rú s -
tica y pecuaria como urbana, pre-
s e n t a r á n sus altas y bajas á esta 
Alc.- i d i n . ó Secretaria de la misma, 
en el t é r m i n o de quince dias; pasa-
dos los cuales no serán o ídas . 
Riego de ¡a Veg-a 14 do Abr i l de 
1908.—El A b e l d é , José Migaé lez . 
Alcaldía consUlucioml de 
/¡arfas 
Por Domingo Valcarce M o n t a ñ a , 
vecino de Busmayor. se me da parte 
en el dia de h >y de qne su hermano 
José Valcarco Montaña , hijo de José 
y J o s e f i , nú n. 20 del sorteo p-ira 
el reemplazo del corriente a ñ o , se 
a u s e n t ó de su domicilio el dia 23 de 
Marzo ú l t i m o , siu que sepa con q u é 
dirección ni adonde se m a r c h ó . 
L is señas del José son las siguien 
tes: de 21 años de edad, pelo casta-
ñ o , ojos idem, color bueno, barbi-
l a m p i ñ o ; ves t ía panta lón y chaleco 
de pan a morada, chaqueta do pana 
negra, boina azul y celza botinas, 
sm que coast<!que lleve documento 
alguno, 
S e r u e g i á las autorid idas, tanto 
civiles como militares, procedan á su 
d e t e n c i ó n caso de ser habido, y re-
mit i r lo & disposición de esta Alcal -
d i . á los efectos de la ley. 
Sarjas 8 de A b r i l de 1908.—El 
Alcalde, Manuel Toi jóo. 
Alcaldía constitucionali« 
L a Pola de OorJón 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocupara? en 
h formic ión do los apénd ices al 
umillaratmeoto que han d i servir de 
brise á los repartimientos de las cou-
tribuciones rús t ica , p é s a a r i a y ur 
baña pára el año próximo da 1909, 
se hace preciso que los contr ibuyen-
tes que hayan sufrido al teración ea 
su r.queza individual , presantia eo 
la Secre ta r ía m iuicip4, .ea el t é rmi 
no d e ' q u i n c a . a i a í , relaciones de a l -
tas y b a j á s / u ó n .ios oocumentos 
q o é V e r é ü t e n h.ber. satisfecho los, 
derechos reales por la t r ansmis ión 
de bienes.' . ;: -
- L i 'Pola 'de 'ábrüdn 11 de ' A b r i l dé 
1908.-^Ei Alca.da. D.ego Caruezo. 
. A k a l i í a constitucional de * • 
.,., :; '. Posada de Málieán 
.'•Para que la Junta.pericial pueda 
proceder á ia f j rmación del í p é n d i -
cé:»! amillarainieuto;de-este d i s t r i -
to municipal que sirva de.base al re-
partimiento de' . territbrial de 1909, 
:se reclamVde lóí c ó a t r i b u y e a t e s re-
laciones en- que cnes í eo el pago de 
loa derechos _a la Hac en'd í; las 'que 
pueden ' p r e s e n t a r , " h i s t á éi l , " dé 
Miiyo i n m e l i a t o . 
Posada de Valileón 8 de Abr i l de 
1 9 0 8 . — B . A I c í l j e i S n n t i a g o Hibota. 
• • Alcaldía constitucional dt 
Peramanes\ 
Para que la Junta, pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceier á la 
formación del apéndice que ha de 
servir de Dase pira el repartimiento 
de 1909, los cootribuyeatos que ha-
yan tenido al teración eo su riqueza, 
podrán prossatjr on esti Secretaria 
declaracionos de alta y bajo dentro, 
del plazo no quinco dias, siempre 
que acrediten ol pago do derechos á 
la Hacieuda. 
Peranziues 11 do Abri l de 1908. 
— E l Alcalde, Manuel Arinesto. 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo del Páramo 
Los contribuyentesqoe h i y a o su-
frido alteraciones en su riqueza por 
rús t i ca y urbana en este Ayun ta -
miento, p r e s e n t i r á n ea la Secreta-
ria del mismo r e l x c ó n de altas y 
b^jasqus haya suf-ido su riqueza 
en el t é r m i n o de quince días, á con -
tar desde la publ icación de este 
anuncio en el BJLBT-N OFICIAt, jus-
tificando hiber satisf joho.los dere-
chos reales. 
Pozuelo del P á r a m o á 11 de A b r i l 
de 1908.—El Alcalde.Santiago Pan-
c h ó n . 
Alcaldía constitucional de 
Itagrt 
Los coutribuyeotesque hayan su-
frido a l te rac ión en su r jqoezi i n -
mueble, cul t ivo v g inader ia , pre-
s e n t a r á n eu la Secretaria de este 
Ayuotumieotoeo el t é r m i r o d e q u i u -
ce dias, las relaciones de alta y baja 
con los documaotos que acreditea 
haber satisfecho ios derechos á la 
Hacienda, al objeto que la Junta 
pueda ocuparse ue I» f irmaciou del 
apéndice ai &milii ' ir ; imiejto que ha . 
deservir de b-se al repartimiento 
del año de 1909. 
Izagre á 12 de Abr i l de ¡908 .—El 
"Alcalde, Galo Pérez . 
Alcaldía constitucional de 
S a t Pedro de Bersianos 
El registro fiscal de edificios y so-
lares de este Ayuntamiento se halla 
terminado, y queda expuesto al p ú -
blico por el t é rmino de quince'dias 
en' l a 'Sécre tur ia del mismo,; para oir 
reclamacipues. ^ v ; > . 
Sao Pedro de B-ircíános. 12 de 
'Abr i l do 1908.—Mariano M a r t í n e z . 
- Alcaldía conslitucional de 
•: Puente de Domingo ÍUrez 
Habiendo -de ócupár se la -Junta ~ 
per ic i i i ldé este Ayupr imien ta en ei 
próximo Mayo d é l a formación del 
apéndice al amillaramiento que ha 
de servir de bas? p.ir>i,la f i r m a c i ó a 
de l repartimiento de lá con t r ibnc ión 
terr i toriol y. urbana del a ñ o ' d e - l a 0 9 , 
es necesario qué los contribuyentes' 
que hayan sufrido ••-aiteraciocés'.'en 
;su nqúeni i , . p res6n t«ñ ' ' en la Secra- ' 
ta r ía da.~ este . A y u n t á m i e n t o , i d é e le 
él día 15'.Bi,30"dt)l cori iente, las re- ' 
láciones de alta y b>ija, a c i m p ^ ñ a - ' 
das de, las. cartas de p a g ó de dere-
chos .á l í V H a c énda por- iají trans-
mis ioués .de dómióio. . ."'.•;: . • 
Puente d» Domingo. 'Fiórez á 12 
d é Abr i l de 1908 — E l Alcalde, C á s -
tor S.-GóLzi lez . 
A Icaldia conslitucional de 
Ponferrtda 
Debiendo formalizarse é l a p é n d i -
ce al amillaramiento para el reparto 
de este Municipio por el concepto 
de rús t ica en 1909,-se interesa.de 
los contribuyentes vadnos y foras-
teros, cuya riqueza h i sufrido alte-
ración desde Junio inclusive del uño 
anterior, presentea ol documeuto ó 
documentos que las comprueben en 
ley,en el t é r m i n o de quince dias que 
se les concede al ef ic to . 
Ponferrada 12 de Abr i l de 1908.— 
Manuel Vega. 
Alcaldía conslitucional de 
Cacaielos 
A fin de qua la Junta pericial de 
esta Ayuntamiento pueda proceder 
á la confacción de los apéndices al 
amillaramiento de fincas rús t i cas y 
nrh .naspara el p róx imoaf iode 1909, 
loa contribujentee que hayao teoi-
do nl tersoióo en uu riqueza, presen . 
t a rén en Secretaria, durante el i l a -
zo de qoince dias, las relaciones co • 
rrespondieotes, 8cnmp»üídBS Je los 
documentos que jus t iüqueu la pro 
piedad y el pago á la Hacienda de 
¡os derechos que debió percibir . 
Cacabelos 13 de Abri l de 1908.— 
-El Alcalde, Manuel l'ereira Rio. 
Akald i í constitucional de 
Pilkmol 
Para que la J u o t i pericial pueda 
ocuparse de la coi^hcción del a p é n -
dice al ocnillarnmiento para el año 
de 1909, se hace preciso que los 
contribuyentes de este Municipio 
que hayan sufrido «Iteración en la 
riquez'i rús t ica y urbana, presen-
ten eu Secretaria; en t é r m i n o de 
quince días, relación de alta y ba j i , 
debiendo acreditar el h^bar pagado 
los derechos de t ransmis ión á la Ha-. 
:ciehdh; sin cuyo requisito no se ráo 
admitidas. r 
Villamol 14 do Abril de 1908.— 
lEl Alcaide, Luciano Becio. 
Alcaldía constitucional de 
Los Sarrios\de Salas 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración: de 
, soldádos, ñ í justificado h^ber sido 
- tallados c i recbobctdos'ert otro pua-
. ,"tó • dentro; del /plazo que al'.efecto 
se-les. concedió, los mozos que & 
cont inuación se detaliinv, "la Corpo-
• recióo de mi presidencia, ec sesión 
de 24 de , Marzo ú l t imo , les declaró 
prófugo?, 'acordando lá ins t rucc ión 
de.los cportiinos expedientes. 
." En 'su^virtnd; ruego á todas las 
'autoridades, civiles y militnres pro-
' cedan por medio dé sus agentes á la; 
• búsca y captura de aquéllos, y caso 
de.ser habidos, IOB pongan á m i dis-
pnsición á los efectos que procedan; 
' .y desconociéndose sus señas persó-
-nales, . .debido-á qué hace mucho 
tiempo que se ignora su actual pa-; 
.radoro, solamente se r e señan sus 
nombres; y . apellidos y ' los de sus 
' padres. ' - • ; : . ; ' > . •'•*•'"''; 
Mozosjue.te citan *','• 
-Manuél Gbnzilez.Verdial, hijo de 
Bernardo .y^Eonili»; Manuel Capelo-
"Yebra, -hijo. de Seyérii ino y Pilar; 
Antonio Igareta González , hijo de 
Antonio y- M i r i a ; Salvador López 
Martínez, hijo de Ropocdo y J e r ó -
nima; Nemesio Manjario Prada, hijo 
- dé Francisco y RsfieU; Manuel Ra-
banal López, hijo de Paulino y Ha-
J ria Felipa; Leonardo Eleno y Alva-
rez, hijo de Cayetano y Maris; Ma-
tías Barredo Rodr íguez ,h i j odeMar -
t in y Teresa; Cristóbal Carbajo N o -
.'iro, hijo de Hermenegildo y Tiresa; 
Máximo Cabrera Novo, hijo de A n -
tonio y Paula, y Nicolás Al»arez del 
Rio, .hijo de Domingo y Rosulia. 
Estos mozos, s e g ú n antecedentes 
extraoficiulesdebeohallarseen A m é -
rica. 
Los Barrios de Salas 13 de A b r i l 
de 1908.—El Alcalde, L u i s d i n Juan 
* # 
Para que la Junta pericial pueda 
formar en su tiempo el apénd ice al 
amillaramlento de la riqueza r ú s t i -
ca y urbana que ha de servir de base 
á les repartimientos de este A y u n -
tamiento para 1909, se h ice preciso 
que los que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza, presenten en la 
Secretaria municipal , durante la pr i -
meraquincena del mes de Mayo, re 
laciones de altas y bajas a c o m p a ñ a -
das de los documentos que acredi-
ten el pago de derechos á la Ha-
cienda; pues de otro modo no se rán 
atendidas. 
Los Birr ios de Salas 13 de Abril 
dalHOS.—El Alcalde, Luis S i n Juan 
Alcaldia constitucional de 
Crímmes 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda dar principio 
á la formación del apénd ice al ami -
llaramiento para el p róx imo a ñ o de 
191)9. los contribuyentes del mismo 
que hayan tenido al teración en su 
nquezi por rúst ica y urbana, pue-
den presentarse en Secretaria, den-
tro del t é rmino de quince días , con -
Indos desde eu publ icación en el 
BOLETÍN OFICUL. con Iss relaciones 
de altas y bajas que h i y a n sufrido, 
acompañando el documento de ha 
ber satisfecho los derechos á la Ha-
cienda. • 
Crémenes 15 de Abr i l de Abri l de 
1908.— El Alcalde, Bonifacio Miranda 
Alcaldia constitucional de 
. Algaiife 
Se hallan expuestas al público por 
t é rmino de quince dias en la Secre-
tar ía de este Ayuntamiento , las 
cuentas mu'mcipalus del año de 
1907, á fin de oir las correspondien-
tes reclaniscioces. . 
' A lgad t f j 15 de A b r i l de ¡ 9 0 8 . — 
El Alcalde, Francisco Merino. 
Alcaldia cbnititucimál He" ¿* 
• L a Vcgade A l m i n i a ' / '• 
Coi.faccionadas las cuentas mu 
nicipales del año 1907, se hallan'ex-
puestas al público eu la Secretarla 
de este ^Ayuntamiento por quince 
dias, para oir reclamaciones, y pa-
sado dicho plazo no serán atendidas. 
. . La Vega de Almánza á 15 de Abri l 
de 1908 El . Alcalde, Ange l Fer-
nández . .,' . ' -
v "Alcaldia constitucimal de 
r; — , , : ¥ i l l i t a n $ o 
- La Junta local-de primera ense-
ñanza de este . Ayuntamiento , há: 
quedado constituida eñ la f j rmá s i -
guiente: 
Aloalae-Presidente: D. Isidro del 
Blanco Cerezal. 
Vocoiee: Lucio Fe rnández Va-
lleji), D. Román F e r n á n d e z G o n z á : 
lez. D. Norberto Buena Vil lamánini 
D. Miguel Antón González, ü . Cruz 
Alonso. Garcia, D . ' M a r t i n a Monge 
Novoa, D.* Benita Castro Antón y 
D. Deograciaa Rodr íguez Tejerina. 
Secretario: D . Román López y 
Pérez . -
Delegados: D. Daniel Fe rnández 
Bello y D. Felipe Vallejo Valdós. 
Lo que se publica en cumplimien-
to del art. 8.° del Real decreto de 7 
de Febrero de 1908. 
Viilazauzo á 10 de A b r i l de 1908. 
— E l Alcalde-Presidente, Isidro del 
Blanco. 
Ayuntamiento pueda ocuparse en 
la formación del apéndice el ami -
llaramieoto para el a ñ o de 19'¡9, so 
hace preciso que los coutribuyeotes 
que hayan sufrido al teración en la 
riqueza por a l g ú n concepto, pre 
seuteu las relaciones de alta ó baja 
en la Sscieturia de este Ayun ta -
miento en el plazo de quince d ías ; 
advirtieudo, que no ee admi t i r án 
aquellas que no acrediten haber sa-
tisfecho los derechos á la Hacienda. 
Matanza 14 de Abr i l de 1908.— 
El Alcalde, Vicente Garc ía . 
Alcaldia constitucional de 
Cebanico 
En el día de hoy pe ha presentado 
en esta Alcaldia D . ' Perfecta Gar-
c ía , vecina da Siata O.aja d é l a Ac 
ción, manifestando que el día 25 de 
Febrero' ú l t imo desaparec ió de su 
Casa su hijo Je rón imo Siuchsz Gar-
cia, cuyas señas non: E l a i 2U años , 
estatuiareguldr,color bueno; ves t ía 
traje de pana color café, blusa azul, 
zapatos blancos y boma negra. 
En su v i r t u d , ruego á las autori-
dades y agentes dé las mismas que 
en el caso de ser hallado procedan 
á su captura y conducc ión d la casa 
materna ó a esta Alcaldía. 
Cebanico 13 de A b r i l de 1908.— 
El Alcalde, Celestino Fe rnández . 
Alcaldia constitucional de 
• j Qallegn illos de óampos 
Estando ya al . terminarse par la 
Comisión nombrada por el Ayun ta -
miento' dé mi'presidencia'el.deslin-
d é y ámqjona'mleoto de 1)8 terrenos 
intrusados por los particulares en 
las-praderas exceptuadas de la vea -
t a , : caminóé y .caña 'dás y.-demás te-
rrenos pe r t enéc ien té s a l ' c o m ú n , de 
vecinos de los pueblos de es té i i'a-
nicipio, por é l p resen té se anuncia 
y sé Hace saber á- tódós; los Ié r ra te 
nientes, tanto vecinos como hacen-
dados forasteros, que tengan terre-
nos intriisádós.-y amojonados por la. 
citada Comisión, presenten al A y u n -
tamiento, dentro del plazo de t rein-
ta dias, á contar desde la inserción 
del presente en el BOLETÍN 0?ICIAL, 
cuantas reclamaciones consideren 
justas, tacto en contra deVio a m o -
jonado iComo de lo; que nó se haya 
amojonodo, a c o m p a ñ a n d o á las mis 
mas los documentos en que se j L e -
tifique el derecho al terreno amojo-
nado, no admit iéndose más prueba 
qoe la dócumon ta l , para que de esta 
forma pueda la Corporación muni -
cipal resolver en just icia las recla-
maciones que se presenten. -
Gallegui l lós de Campos 15 de 
Abr i l de 1908.-—El Alcalde, Vicente 
Pomar. 
; JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
JWatama 
Para que la Junta pericial de este 
Dun Fernando Diez Fe rnández , Juez 
municipal suplente, en funciones 
del propietario por renuncia, de 
este té rmino municipal . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
está vacante la plaza de Secretario, 
que se ha de proveer en la iotma 
que establece la ley Orgánica del 
Poder judicial y el Reglamento de 
10 do Abri l de 1871, dentro del pla-
zo de quince dias, á contar desde la 
publicación del presente edicto en 
BOLETÍN OÍICIAI.. 
Los aspirantes deberán remit i r 
con la solicitud: 
1. ° Certificación del acta de eu 
nacimiento. 
2 . ° Certificación de buena con-
ducta moral, expedida por el A l -
calde de su domicil io. 
3. a Certificación de examen y 
aprobación á que el Reglamento se 
refiere, ú otros documentos que 
acrediten su apti tud y servicios que 
les den preferencia para el cargo. 
Lo que se anuncia para cooooi-
mieoto de los interesados que de-
seen solicitar dicha plaza. 
Vegscervera 14 de Abr i l de 1908. 
- F e r n a n d o Diez.—El Secretario 
habilitado, Claudio Garc ía . 
Don Nazi r io de Poza Mariinez, Jaez 
municipal de Villazanzo. 
Hago saber: Que el día v e i n t i -
ocho del actual, y hora de las nueve 
de la m a ñ a n a , se venden en publica 
sabasta, en la sala de audiencia de 
este Juzgado, loa bieoes siguientes: 
P t a i . 
1. ' Una tierra, al Montani-
llo, t é r m i n o de Vitlavelasco, de 
de Cabida ana fanega, t r i ga l : 
linda Oriente, Juan Pascual; 
Mediodía. Nemesio Diez; Po-
niente. Gregorio Alvalá, y Nor-
te, reguera; tasada en 250 
2. ° Otra-tierra, á la era . de 
abajo, en dicho t é rmino de V i -
llavelasco, de cabida de nueve 
celemines, de todo pac: lioda 
Oriente,. Fél ix Garcia; MeJio-
dia, Javier D¡ez;: Póoiente y 
Norte, Cimioo; tasada e n . . : . ; 150 
Cuyas fincas sa venden como de 
U propiedad de D.' Muría Cuesta 
Herrero,: vecina de . Villavelasno, 
para hacer pago á -D . Anselmo He-
rrero Gut ié r rez , yecino de Sahelices 
del Rió,- por cantidad dfl trescientas 
tres pesetas y setenta y un cén t i -
mos, costas y gastos á que fué con-
denada en ju ic io verbal c i v i l que la 
promovió el referido D . Anselmo 
Herrero. No se admi t i rán ; pos tarás . : 
que no cubran las dos terceras par-
tes de la tasac ión , y sin quedos l i - . 
citadores hayan cóue igaado previa ~ 
mente sobre la mesa del. Juzgado é l ' 
diez por ciento de su importe. Se a d -
vierte que nó consta la existencia 
de t í tulos de dichas 'fincas, por lo-
que el rematante tiene que suplirlos 
á su consta por. los medios que la 
ley seña la , debiendo conformarse 
con certif icación del acta de r e m a t é . 
Dado en Villazinzo á cuatro de 
Abr i l de mi l novecientos ocho.— 
Nazario de Paz*.—Por eu mandado: 
ElSecretario interino, Román López. 
Don A g u s t í n Franco. Jaez munic i -
pal de Bastillo del Páramo, 
- H -go saber: Queene l juicio ver-
bal c iv i l de que se h i r á mér i to , se 
dic tó sentencia cuyo encabezamlen-. 
to y parte dispositiva dicen: 
tSentencia,.—En Bastillo del P á r a -
mo, á veintinueve de Agosto de 
mi l novecientos siete; eISr. D.Agus-
t ín Franco, Juez municipal del mis-
mo: vistes las precedentes d i l igen-
cias de juicio verbal c iv i l á instan-
cia de D. Francisco Nistal , apodera-
do de D. Francisco Alonso, vecinos 
de La Bañeza , contra D. Victoriano 
Velasco, vecino de Acebes, declara-
do en rebeldía, sobre pago de pese-
tas, intereses y dietas estipuladas 
en una obligación privada; 
Fallo que debo condenar y conde-
no en rebeldía al demandado Vic to-
riano Velasco al pago de ciento se-
tenta y cinco pesetas de pr incipal , 
intereses estipulados desde el venc í 
miento del plazo y dietas consigna 
das, sin que el principal é intereses 
puedan exceder de doscientas c i n -
cuenta pesetas; se ratifica el embar-
go preventivo practicado eu bienes 
del deudor, imponiéndole las costas. 
Asi por esta mi sentencia, defioi-
t i ramente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Agustín F r a n c o . » 
Publicada el mismo dia . 
Y para insertar en el BOLETÍN 
OPICIAI de la provincia, á fio de qne 
sirva de notif icación al demandado 
rebelde, y en cumplimiento de lo 
que dispone el ar t 283 de la ley de 
Éu ju ic iumien to c i v i l , expido la pre-
sente que firmo y sello eu Bastillo 
del Pé remo á treinta y uno de Agos-
to de m i l novecientos siete.—Agus-
t ín Franco.—Ante m i , Santos Mar-
t ínez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
Instituto general y. téemeo de León 
Conforme á lo dispuesto en el Re-
glamento de 29 de Septiembre d« 
1901 y disposiciones posteriores, 
los alumnos que espiren á ingresar 
en este Ins t i tu to , podrán solicitarlo 
en esta Secre ta r í a desde el 1 .* al l ó 
de Mayo próximo, y cumpl i r los re-
quisitos siguientes: 
Solicitud escrita, de p u ñ o y letra 
del interesado, eo papel d é l a cla-
se 11 .* •• ; ' V * > 
-Acreditar por medio dé la partida 
de baut ismo.ó certif icación del Re-
gistro c i v i l , que son mayores de 10; 
a ñ o s , ó que los cumplen dentro del 
aSb natural . -
U Presentar certificación facultativa 
de hallarse vacunados ó revacuna-
dos, s e g ú n Ja edad; 
Abouar 5 poseéis s en me tá l i co por 
derechos de examen; 2*50 pesetas 
por derechos de e x p e d i e n t é , y un 
t imbre móvil de 10 c é n t i m o s . ; 
Quedan dispensados del examen 
de ingreso los qne posean.un Ti tu lo 
- a c a d é m i c o . ; " . . !* .'" ••' 
Lo que de orden del Sr. Director 
se anuncia para general conoci-
m i e n t o . " • '•" 
León 15 de ' A b r i l de 1808.—El 
. S é c r e t a n o , Mariano O. Berrueta. 
Conforme á lo ordenado en la Besl 
orden de 20 de Abr i l de 1901 y de-
m á s disposiciones v i g e n t e s , los 
: alumnos de eoseflanza DO oficial no 
colegiada que quieran efectuar sus 
mat r í cu las , deberán hacerlo desde 
el 1.° al 15 de Mayo p róx imo . en la 
Secretaria de este Ins t i tu to y en la 
forma que á con t inuac ión se ex-
presa: 
1. " Solicitar por medie de una 
instancia, que se facil i tará impresa, 
y la cual se ha de reintegrar con 
una pó . izade I I . ' clase, las asigna-
turas en que deseen ser examina, 
dos. 
2. ° Abouar por cadaasiguatura, 
en concepto de matricula, 10 pese-
tas en papel y 2 en metá l ico . 
Por derechos de expediente 2'50 
pesetas en metál ico y un t imbre 
móv i l de 10 c é n t i m o s . 
3. ° Exhibición de la cédula per-
sonal, siendo el alumno mayor de 
14 años . 
4 . ' Mauifestitr y justificar la 
aprobación del examen de ingreso 
los que se examinan por primera 
vez. 
Los alumnos que hubiesen obte-
nido la calificación de Sobresaliente 
con derecho á matricula de honor 
en el curso de 1906 á 1907, deberán 
solicitaría del Sr. Director eu papel 
del sello 11.° 
Lo que de orden del Sr . Director 
se anuncia al públ ico. 
León 15 de Abr i l de 1908.—El 
Secretario, Mariano D . Berrueta. 
Don Mariano Linares Alvarez, p r i -
mer Teniente del Regimiento de 
In fan te r í a de Burgos, n ú m . 36, y 
Juez instructor del expediente 
que por haber faltado á concen-
t rac ión instruyo contra el solda-
do de este Cuerpo, Mavil io Nico-
lás Mar t ínez . 
Por l a presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al referido soldado, 
hijo de Alejandro y de Dorodia, na-
tural de Vegas del Condado, A y u n . 
tamiento de ídem, provincia de 
León, avecindado en Vegas, Juzga 
do de primera instancia de León, 
provincia de ídem, Distrito mi l i tar , 
de la 7." Región , nació en 4 de Ju 
lio de 1886, de oficio labrador, cu-
yas s e ñ a s personales se ignoran, pa-, 
ra que en el preciso t é r m i n o de 
treinta dias, contados desde el si-
guiente al en que aparezca inserta 
la presente en el Bo i i r r in OFICIAL 
de ¡a provine/a,comparezca aote 
este Juzgado, sito en.el cuartel del 
Cidi.de esta, ciudad, á responder á' 
los cargos que le resulten en dicho 
procedimiento; bajo apercibimiento 
de ser 'declarado rebelde .-y parándo-
le los perjuicios á que hubiere- l u -
gar. .;_ ; ' . - / v V r . .. v " . . . 
Por .tanto, en nombre dé S. M . el 
Rey" (Q . :D . ' 0 . ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y del orden judic ia l , 
para que practiquen activas diligeh 
cías en basca del 'referido Mavil io 
Nicolás Mart ínez , y casó de ser ha-
bido proceder ;á .eu1 captura y .cop-
dücción á és te juzgado," sito en el 
cuartel ' del Cid, de ; e s t á .p l6z» ,~ con 
las seguridades convenientes , ; . á mi 
disposición; pues ¿sí ló tengo acor-
dado en diligencia de este d ía . 
Dada en León á 5 de- A b r i l de 
1808.-rMariano Linares. ' 
Don Mnriano Linares Alvarez, p r i -
mer Teniente del Regimiento de 
Infrnte i ia de Burgos, n ú m . 36, y 
Juez instructor del expediente 
que por haber faltado á coheen-
trsción ' , instruyo contra el sóida 
do da este Cuerpo, A tn brosio San-
tos González. 
Por la presente requisitoria c i to , 
llamo y "emplazo al rehrido soldado, 
hi jo de Santos y de Maíia , natural 
de San Miguel del Camino, Ayunta-
miento de Valvérde del Camino, 
provincia de León, avecindado en 
San Migue l , Juzgado de primera 
instancia dé León, provincia de 
Ídem, Distrito mil i tar de la 7. ' Re 
g i ó n , nac ió eu 26 de Enero de 1886, 
estado soltero, cuyas señas persona-
les se ignoran, para que en el preci-
so t é r m i n o de treinta dias, contados 
desde el siguiente al en qoe aparez-
ca inserta ia presente en el BOLETÍN 
OFIOIAI de la provincia, comparez-
ca ante este Juzgado, sito eu el 
cuartel del Cid, á responder á los 
cargos que le resulten eu dicho pro-
cedimiento; bajo apercibimiento de 
ser declarado rebelde y parándole los 
perjuicios á que hubiere lugar . 
Por tan to , en nombre de S. M. el 
Rey (Q. D. G.). exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y del orden judic ia l , 
para que practiquen actives d i l i -
gencias en busca del referido A m -
brosio Santos González , y caso de 
ser habido proceder á su captura y 
conducción á este Juzgado, sito en 
el cuartel del Cid, de esta plaza, con 
las seguridades convenientes, i m i 
disposición; pues así lo tengo acor-
dado en diligencia de este día . 
Dada en León á 5 de A b r i l de 
1908.—Mariano Linares. 
Dün Eduardo B n i l Ruíz, primer Te-
niente del Regimiento de Caza-
dores de Talavera, 15.* deCaballe-
rla, y Juez instructor del expe-
diente seguido contra el recluta 
Valent ín Blanco Flórez , por faltar 
á coucen t r ac ión . 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al referido recluta 
Valentín BUnco Flórez , natural de 
San Pedro de los Oteros, t é r m i n o 
municipal de Matadeón .(León), de 
22 años de edad, soltero y de pro-
fesión jornalero, su estatura i 'S45 
metros, i gno rándose m á s señas , pa-
ra que en .él; preciso t é t m i h o de 
treinta dias, contados desde la pu -
blica cien de esta requisitoria en la 
Gaceta de JUadrii y •.BOLITÍN OPICIAI 
de la 'provincia de León, comparez-
ca, ea'este1 Juzgado á exponer lo 
que tenga por conveniente, relacio-' 
dado con ,el expediente que se le 
i o s t r u y é ; bajo apercibimiento de 
que si no comparece ^ea. el plazo 
'marcado, .será declarado rebelde, 
parUndóle el perjuicio - i que hubie-
re lugar. • . 
-Asimismo,,en nombré de.S; M.-el 
Rey (Q Di G'),* exhorto, y requiero 
.& todas las autoridades, ^tanto , c i y i -
les como militares y de policía j ú -
-dicial,-para qué. practiquen activas 
gestiones éa busca del recluta alu-
dido, y caso de ser h ib ido lo pon-
gan á . ini disposición, pues asi lo 
tengo acordado en dil igencia de 
este ais. 
Falencia 2 de a b r i l de 1908.— 
Eduardo B u i l . 
Don Carlos Lub iáp Gorbea, primer 
Teniente del Regimiento de I n -
fanter ía de La Lealtad, n ú m . 30, 
y Juea instructor del expodiente 
instruido al recluta Manuel Gar-
: cía F e r n á n d e z , por la falta grave 
de primera deserc ión . 
Por la presente requisitoria ci to, 
llamo y emplazo al mencionado Ma-
nuel Garc ía F e r n á n d e z , natural de 
Villafcanca, provincia de León, hijo 
de Juan y de Magdalena, soltero, 
de 21 años de edad, de oficio jorna-
lero antes de ingresar en el servicio, 
para que en el t é r m i n o de treinta 
dias, contados deade la publicación 
de esta requisitoria en la Gaceta de-
Madrid j BOLBTÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, se presente en este 
Juzgado, que tiene su residencia 
oficial en el cuartel que ocupa en 
esta plaza el Regimiento de Infun-
toria de La Lealtad, n ú m . 30, á 
responder de los cargos quo le re-
sultan en el expedieuce que le ins-
t ruyo por la f i l i a grave de primera 
d e a e r c i ó n ; bajo apercibimiento de 
que si no comparece en el mencio-
nado plazo, será declarado rebelde, 
s igu iéndose le el perjuicio á que ha-
ya lugar 
A l propio tiempo, eu nombre de 
S. M . el Bey (Q . D . O ) , exhorto y 
requiero á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares y á los 
agentes de la policía jud ic ia l , para 
que practiquen activas dil igencias, 
en busca y captura del acusailo Ma-
noel Garda Fe rnández , y caso de 
ser habido se le conduzca á esta, 
plaz'i á tai disposición, con ías se-
guridades convenientes, conforpne 
lo he acordado en diligencia de esta, 
fecha. 
Dada en Burgos á 7 de A b r i l de-
1H08.—Carlos Lubián Gorbea. 
Don Francisco Velsrdé . Valle, Capi- ; . 
. tán del Regimiento de Cazadores 
. de.Talaveru, ló .* de Cabal ler ía , y 
. Juez iostructor del expediente «e--
guido contra e l . recluta José Ro-
. driguez González , por faltar áV 
"concent rac ión ; - ' 
•Por la presente requisitoria.cito,", 
llamo y emplazo al referido recluta 
J o s é Rodr íguez Gonzá lez , natural 
de L i l l o , provincia de León, de 22 
años de edad, estado soltero y pror 
fesióa labredor, eu estatura es 1 '693 
metros, ignorándose las demás ae?'-
ñes , para que en el preciso t é r m i n o 
de treinta ..dias;,. contados desde la-
publ icación de eeU. requisitoria en 
jaGaceta de-Madrid y 'BOLITÍN ÓFI-
CIAI de ¡a provincia de ' León , com-
parezca en este Juzgado á exponer 
lo qiíe tenga'por,conveniente ré la-
cionado con el expediente que se le 
instruye; bajo apercibimiento de 
que si no comparece eu el plazo 
marcado, será declarado rebelde, 
pa rándo le <jl perjuicio á que hubiere 
luga r . 
Asimismo, eu r ombre de S. M . el 
Rey (Q. D. G . ) , exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tanto civiles 
como militares y de policía jud ic ia l , 
para que pr actiquen activas gestio-
nes en busca del recluta aludido, y 
caso de ser habido lo pongan á m i 
disposic ión; pues ssí lo tengo acor-
dado en dil igencia de este dia . 
Palercia 9 de A b r i l de 1908.— 
Francisco Velarde. 
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